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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian beberapa aspek biologi kupu-kupu Doleschallia bisaltide Cramer (Lepidoptera: Nymphalidae) yang
dipelihara pada tumbuhan inang berbeda dari bulan Januari sampai Desember 2017 di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi
FMIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan kandang penangkaran kupu-kupu Jurusan Biologi FMIPA Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siklus hidup, preferensi oviposisi, preferensi makanan dan tabel
kehidupan D. bisaltide pada tiga jenis tumbuhan inang (Graptophyllum pictum, Asystasia gangetica, dan Ruellia tuberosa).
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Data preferensi oviposisi dianalisis menggunakan Uji-t, preferensi makan
dengan Anava dan uji lanjut Tuckey, sedangkan tabel kehidupan dianalisis secara deskriptif. Hasil uji oviposisi menunjukkan
bahwa D. bisaltide hanya melakukan oviposisi pada dua jenis tumbuhan inang, yaitu G. pictum dan A. gangetica, sementara larva
D. bisaltide mengkonsumsi semua jenis daun yang diujikan. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa berat daun R. tuberosa yang
dikonsumsi oleh D. bisaltide berbeda nyata dengan daun G. pictum dan A. gangetica, namun antara G. pictum dan A. gangetica
tidak menunjukkan perbedaan. Sementara itu, persentase jumlah telur yang berhasil mencapai dewasa pada Graptophyllum pictum
sebesar 1,58%  dan Asystasia gangetica 3,33%. Predator merupakan faktor terbesar penyebab kematian stadium pradewasa D.
bisaltidae. Predator yang menyerang pradewasa D. bisaltidae diantaranya adalah Manthis sp., Lasius niger, Soleonpsis sp., Sycanus
dichotomus dan laba-laba familia Oxyopidae. 
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